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Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій докорінно
оновлює методологічний арсенал наукових і педагогічних дослі-
джень, вони дозволяють моделювати і прогнозувати розвиток скла-
дних глобальних процесів і систем. Враховуючи це, інформаційно-
комунікаційні технології повинні стати орієнтиром у навчанні сту-
дентів та формуванні професійних та комунікаційних компетенцій.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ
ЙМОВІРНОСТЕЙ Й МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА»
Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід
розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного
суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних захо-
дів із впровадження інформаційних і комунікаційних технологій у
сфері освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх і
наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових
знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населен-
ня до різноманітних інформаційних ресурсів [1].
Однією з актуальних задач при підготовці фахівців економічно-
го напрямку є вміння застосувати отримані теоретичні знання при
дослідженні реальних економічних процесів. З кожним роком еко-
номічні процеси стають все більш складнішими, моделі їх опису
стають усе більш громіздкими і вимагають враховувати все більше
чинників і застосовувати сучасні інформаційні технології (ІТ).
На даний час роль ІТ надзвичайно важлива, вони сьогодні за-
ймають центральне місце в процесі інтелектуалізації суспільства,
розвитку його системи освіти і культури. Прагнення активно за-
стосовувати сучасні інформаційні технології при вивченні дис-
ципліни «Теорія ймовірностей й математична статистика» повин-
но бути спрямовано на підвищення рівня й якості підготовки
спеціалістів. Застосування при вивченні цієї дисципліни ІТ пови-
нно ставити за мету реалізацію наступних задач:
— підтримку і розвиток системності мислення студента;
— розвиток і закріплення навичок і знань користування су-
часними комп’ютерними програмами (Statistica, MathCad, Maple,
Mathematica);
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— реалізацію принципу індивідуалізації навчального процесу
при збереженості його цілісності.
Тому недостатньо володіти тією чи іншою ІТ. Необхідно виді-
лити і найефективніше використовувати ті її особливості і мож-
ливості, які можуть забезпечити найефективніше розв’язання по-
ставлених задач (наприклад, пакет програм Maple краще
впорається із розв’язанням задач, які потребують чисельного
розв’язку, а Mathematica — при символьному розв’язанні).
Для перекладання курсу на комп’ютерну технологію навчання
викладач повинен не тільки володіти відповідними знаннями, а
також бути кваліфікованим методистом, поінформованим про
можливості ІТ. Крім цього він повинен бути поінформованим про
технічні засоби і програмне забезпечення, які доступні при ство-
рюванні прикладного програмного забезпечення, за допомогою
якого супроводжується навчальний процес.
Враховуючи вищесказане, можна стверджувати, що кінцевою
метою застосування ІТ при викладанні курсу «Теорія ймовірнос-
тей й математична статистика» повинна стати розробка і викори-
стання програмного забезпечення навчального призначення, яке
значною мірою полегшує і спрощує опанування сучасних задач
для студентів.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
ЗНАНЬ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У сучасному світі значні перетворення у сфері освіти торкну-
лися і вивчення іноземної мови. Нові інформаційні технології,
такі як Інтернет-ресурси, навчальні комп’ютерні програми стали
інтенсивно застосовуватися в навчальному процесі.
